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Explanatory memorandum 
The negotiations on the conditions of extension of the fishing agreement 
between the EEC and Guinea Bissau have been brought to a conclusion on 15 Novem-
ber 1982 with the initialing of an agreement on the protocol and amending the 
exchange of Letters annexed to the fishing agreement. 
The main amendments are the following : 
- the increase of the tonnage of EEC vessels allowed to fish in the 
waters of Guinea sissau, and the adaptation of the financial compensation paid 
by the Community to Guinea Bissau; 
-the institution for a certain tonnage of vessels of Licences that 
have a period of validity shorter than six months, in view of obtaining a 
more rational utilisation of the fishing possibilities by ~EC vessels; 
- the granting to Guinea Bissau citizens of 10 scholarships of a three 
years duration for studies and formation, 
- the financing by the Community of a Guinean Scientific program, 
- the embarkation of Guinean sailors on EEC vessels. 
The new protocol annexed to the agreement fixes the financial compensation 
paid by the Community for the period 1 January 1983 to 31 December 1985, and 
it defines the Limits of the utilisation of the tonnage for each category of 
vessels. 
In addition, the heads of the two delegations initialed on 19 November 
an exchange of Letters on the provisional application of the agreement for three 
months, to avoid the interruption of fishing activities of EEC vessels on 
31 December 1982, on which date the interim prorogation of the initial 
agreement expires. 
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The Commission therefore recommends that, at its next meeting, the 
Council : 
2. 
- approve the annexed proposal for a decision, which provides for the 
provisional application of the agreement and annexed protocol, from the date 
of the signing of the exchange of letters, 
- authorize its chairman to nominate the persons empowered to sign this 
exchange of letters. 
PROPOSAL FOR A 
COUNCIL DECISION 
on the conclu·sion of an Agreement in the form 
of an Exchange of Letters providing for provisional application of 
the Agreement between the Government of the Republic ofG.uinea-Bissau 
and the Euro?ean Economic Coro~unity amending the 
Agreement on fishing off the coast of Guinea-'Jrs-sau 
and of the Protocol thereto 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COT~f1UNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic 
Community, 
Having regard to the Agreement between the Government of the Republic 
of Guinea-rlissa-u and the European Economic Community on fishing 
off the coast of ~~tinea-Bi ;s~) and in particular the second 
sub-paragraph of Article 17 thereof, 
Having regard to the proposal from the Corr~ission, 
1 ( ) OJ No L 226, 29.8.1980, p. 17 
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lihereas, pursuant to the second subparagraph of Article 17 of 
f . . ff h f G•.Jinea-Bi ssayh C . d the Agreement on ~sh1ng o t e coast o , ~ e ommun~ty an 
Gui_nea-Bi ssau negotiated to determine the amendments or additions 
to be made to the Annexes or the Protocol referred to in Article 9 
thereof; 
Whereas as a result of these negotiations, an Agreement amending 
the abovementioned Agreement on fishing and a Protocol were 
initialled on 19 November 1982; 
Whereas under that Agreement Community fishermen retain the 
fishing possibilities open to them in the waters under the 
overeignty or jurisdiction of Guinea-'Jissau; 
....._ 
Whereas in order to avoid any interruption in the fishing 
activities of Community vessels, the Agreement amending the 
Agreement and the Protocol in question should be approved as 
soon as possible; 
Whereas, consequently, the two parties intialled an exchange of 
letters providing for the provisional application of the initalled 
Agreement and Protocol, from the date of expiry of the arrangement 
laid down by the Agreement in the form of an Exchange of Letters 
approved by Decision 82/610/,CEE ~ ( 1 ); whereas that Agreement and 
~he Protocol thereto should be approved provisionally pending a 
~inal decision pursuant to Article 43 of the Treaty, 
HAS DECIDED AS FOLLOWS: 
( 1 ) OJ No L 247, - 2.3.8.19d"2, p .. 33 
... I ... 
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Article 1 
The Agreement in the form of an Exchange of Letters providing for 
provisional application of the Agreement between the Government 
Of the R bl . f Guinea-Bi ssaud th E E · C · t epu ~c o an e uropean conom~c ommun~ y 
amending the Agreement on fishing off the coast of Guinea-Bissau, and 
of the Protocol thereto, is hereby approved on behalf of the 
Community. 
The text of the Agreement is attached to this Decision. 
Article 2 
The President of the Council is hereby authorized to 
designate the persons empowered to sign the Agreement in order 
to bind the Community. 
Done at Brussels, 
For the Council 
The President 
( s. ) 
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ACCO~O 
sous for,.,~ rl'··c~· 1nl)e de lttttres r.ur t '·H·nl icat ion nrov1r,oire du 
rt'lht" de l '.tCCOrd entre le C)uUVf'rflf'r-lf'tlt d(' la r(>rJUbllQUt" rlt.' 
Guin~e-Bi~· •.• u f•t la Communaute e,CJ,h)nique eurooeenntt concernant 
la oeche du larqe de la c6te de Guinee-Bissau pour les 
annees 1983 ~ 1985 
Ltttre ,.o 1 
Monsieur .••• , 
J'ai l'honneur de confirmer Q'Jl" nous !'.or·,~p.-; convenus d't•rmliQtJt"r 
le r~~i~e de l'accord de p~chP entre lP ~ouverneMrnt dP la 
reoubl iqut> de Guinee-Bissau et la Co"'''m.1ute economiq,Je eurorH~enne, 
neqocie pour les annees 1983 a 1985,en attendant son entree en 
Viqueur, a partir du 1er janvier juSQ~'au 31 mars 1983. 
Je vous s~r~is oblig6 de bien vouloir accuser r6ception de La 
pres~nte l~ttre. 
Veuillez agreer, Monsieur 
consideration. 
... , l'assurance de ma tr~s haute 
A,, nor"~ du 
Conseil des Communautes 'uropeennes 
• 
' . 
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Lettrt n° 2 
Monsieur ••• , 
J'ai l'honneur rt'accuser r~cention ~e votre l•ttr• de ce jour 
libell~e co~~e suit : 
le rf'>!li 1'11" de l' accord de n;. cb~> ('nt re l P rJOIJV('PJflno•nt ri•• l ·l 
r~publ l'llJt> dt!' Guinee-Bissau (>t la Co,.,..,un.1ut~ econoniqqe europeenne, 
n~l'}oci~ nour l~s ann~es 19'33 a 19H'~, •·n attendmt ~on f'ntree .en 
VltlUttur, a partir dU 1tr janvin jUSil'J 1 3U 31 1'1.1rs 1983. 
Je vous serais oblig• de bien vouloir accuser reception de la 
ores~nt~ lettre." 
Veuillez drJr~er, Monsieur ••• , l'assurance de ma tres haute 
consideration. 
.. 
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···········====== 
entre l• Communaute economique eurl")'••'rnn(' et le gouvernement de l• 
Republique de GUtr.CE-BISSAU 
·············=========~===· 
LES PA~TIES AU PRESENT PROTOCOLE, 
vu l'accord entre la Communaut~ ~cono~i1u~ europ6enne et le gouvernement de 
la Republique de Guinee-Bissau conccrr.Jnt la peche au large de l• c6te de 
Guinee·Bissau, sign• le 27 fevrier 19eJ a Bruxtlles, 
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 
-- .. 
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Articleo 1 
Le present protocole couvre l~s activites de pl-che s'et~ndant sur 
une periode de trois ana • compt~r d~ l~ date de son entr•e en vigueur 
en 19~3. 
Les limites vis,es l l'artlcl~ 4, pour chacun des exercices 
~nnuds de cette periodt sont les suiv.)ntes : 
1. Chalutiers de p~ch~ dP~Prs~le : 
7500 tonneos de jau1~> brutf>. Au cours de chaflue P•ercice annuel 
une partie de ce tonnage peut etre utiLisee d~ facon telle que ~on equivalent, 
en mo~enne annuelle, n'txcede pas 3.500 tonnes de jaugt brute. 
2. 25 thoniers congelateurs Cclasse de 900 tjb en moyenne) 
3. 25 thonitra c•nneurs de peche tratche Cclasse de 130 tjb en 
moyenne. 
Article 2 
1. La coMpensation financi~re vi~~e ~ l'article 9 de l'accord est, 
pour l~ pedode visee • .L'article 1 de 4.275.000 ECUS, 
soit 1.425.000 ECUS pour chaque cxercice annuel d'application du 
present protocole. 
2. Cette compensation couvre e~.llemE.'nt les montants dus er. vertu des 
ptriqdes de regimes int6rimaires conv~nues depuis le 1er mars ;982. 
L'aff~ctation de la compens~tion fixee ~ l'article 2 rel•ve de La 
comp•tence exclusive du gouvernement de Guinte·Biss~u. 
·---··· 
Article 4 
1. - La compensation est mobilise& ~ntroistranch•s annuell~s egales. 
2. Les fonds d~ compensation ~eront verses a un co~pte ouvert aupres d'un 
organis~ae financh·(" ~·u choix du gouver(l~ment de Guinee·Bhsau. 
Articlto 5 
la co~~unaute participera en outre au financenrnt d'un programme 
.. 
scientifique guin~en destin~ ~ a~ 0 liorer les connaissances des ressources 
halieutiques de la zone de peche de la Republique de Guirke·Bissau, dans La 
Lhaite de 250.000 ECU pour La periode visee ~ L'article 1. ·• 
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La non-~x~cution par la Comm~naut~ d~s versements prevul par le 
present protocol• entrafne la suspension de l'accord d• pech•. 
Articll' 7 
Le pr~sent protocole entre en vigueur a la date a laquelle les 
parties se notifient L'accomplissement des procedures necessaires • cet 
effet. 
Le President de la delegation 
.- de Guine•-Bissau ~ 
U~t~ .t.~ fL· ~~· 
V 
Le President de la d~legation 
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Cond1t 1on•; d•• l •,.,,.re ice de l1 r; t" d ,n-, 
pour les navireo; b.:~ttant pavillv• d'rt.Jts rw..,bres de la Co'"'"'I.JnJute 
A.l2_r,.,.Jlit~·; .wnlicables :t la la del ivr.JnCf> d••:; licences 
Les nroceriures applicables au• r!r·r·,•n•jr>s et :t la di•l ivr.-,nce d':'s licences 
per~ettant aux navires battant n~vilLon d'un des Etats ~e~bre~ de la 
Com,...unaute de pich~;'" dins la zone de peche de Guinee-Bissau sont Lea 
sui"antei : 
Les autorites competentes ne lJ Co,.,•.,un.1ute sou"'•'tt,.nt, oar 
l'ir.ter,..erliaire de la dele'l<•tinn rl,. t.l Co"t"dssion f'n G•Jin!•e-B,ssau, au 
Secretanclt d'Etat ~La pech,. ri·· l·l P··nut.Jlique dn Guint'>('-lliss.lu, une 
deM.mde nour chaQue navire q1n d .. ~' r~~ ni·chf'r en Vf'rtu rle l' accord, IU 
1110ins 30 jours avant la natl" dP rlMJ14t dP validite r1f"M.1nrllol". 
Les d~.,.mdes sont present er", ,,,nf orr-.•!r".ent aux forr~ul a i res tourni s 
a cet effet par le gouvernern•·nt n•.> la Rl>pubUQue de Guinee·Bissau, dont 
le morlele est joint sous A point 1. 
a> l..t>S dP,..,Jndns sont accor~n l'l'~t.>es rl~ la nreuve de la const it ut ion 
d'unt> Cdution bancaire d'un montant eqaL ~ la redevance du~ pour Chaque 
licence, qui restt acQuise aux autorites de Guinee-Bissau si l~ 
licence n'est pas utilisee. 
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b) Par dero'l.ttion a l'article 4 p,~r.,1r.1p11e 3 de l'accord, ltts Ucences 
peuv•nt etrt" octroy.es com"'t" t;tdt: 
l) pour lt>s 3.500 tjb utili•,.,Lif'-; *'" ,.,oy('nne :tnnu£'ll(> :pour 
des p~riod~s comprenant rl~s Pois entiers, et dU ~oins trois 
mois calendaires, indiQu~es tors de l'introduction de la 
demanrle de licence; 
ll) pour lf'S autres 4.000 tjtJ : P'"'r d·•<; nhriodP•, 0 1 un .10 OU 
ci'un St""l'5tre calendairt•; O'·• :··~' d .... , .• nde o~'ut cor,·.t ituer un 
C7 l) 
plan d~ p~che pour plusieurs n~~ir~s de m~ne CJt~qorie 
d~sirant picher pendant des p6riodes cons~cutives d'au mcins 
trois mois. 
Les red.,v.1nces pour le tonn.1'1f!l vi sf. sous b) I) sont f i ~eees 
~ 120 ECU/tjb par an. 
li) Les red.•v.tnctts :>Our le tonnage vist\ sous b> II> sont fhees ~ 
100 fCll/t jb par an. 
En rt~'r···"•tion" l'articlP 5 ptr,qr.,ptl(' 2 df> l'accnrd, et sur 
df'M.tn,JI' rjl' l 1 armateur 1 l f'·, r "d••V.HtCf>S peuvent et re payeeS par 
trimf>•;trt• ou oar semestre; d..~ns 'es cas, elles sont auC'Jmentees 
resoect ivement de 5 et 3 ~. 
d) A p~rtir d'une date~ determinrr rt d•r•~ les condit ion5 a d~terminer 
au Sein de la COmmiSSiOn mixte, le p,Jicment rft.>S reJ~v<.~nCeS ,_JUJrra etr~ 
totalement ou partiell~m~nt reMplace par la fourniture de poisson • 
• 1. 
I 
•> Les rPrlevances sont fixPes ~ 20 ECU par tonne p~ch6e dans l~ zon• 
dt peche d~ Guin~e-Bissau. 
b) L~s dflr•Jndes de licE>nc"-: prwr chacune de'i c.1t<'·lurie~ c~ thoniers 
sont tr~n~mises aprbs paier~nt d'~ne so~ne glob~le et forfaitaire ~qui­
valente au• rPdevances pour : 
- 9110 tonnes de than pi·cht'. r.;r Jn pour LP'> thoniPrs ccngelateurs, 
- 100 tonnes de thon p."·rh•; p.,r ~n pr:Jur LP-: thonif.'rs C.lnneurs, 
et la constitution d'une g.H.Inl.ie b.lncaire as<;,Jr.tnt le paif.'nent de la 
sorrr.t> SIJDplementaire due d.,r.•, lf' c.,-; d·· captur~s anrHJ••lles exc~dant cette 
Qd.lntitc. Les quantit~s P•~chi·,•s ~.·,nt c&terminees conforl':l(·rr.ent aux sta-
tistiques ~tablie:; par la Cor·n)·.r;l~>n Internationale pour la Conservation 
des thonid~s de l'Atlantique (lCCAl). 
En cas de d6barquement convenu au titre de l'article 8 de l'iCCord, 
des redevJnces d'un montant inferieur seront tixees au sein de li 
Commission mixte. 
3. lr>s autorites competNltt"s d!' Guin,.••-£3issau f')(df'linent chJque deMande 
pour s'assurer de sa conforl':lite a~ec les dispositiuns de l'accord ainsi 
qu'avec la legislation de Guin&e-Bissau, et appliquent le bar~me des 
redevances a percevoir. 
Les autorites comp6tentes de Guince-Bissau interment les ~utorites 
de la Co~nunaute de leurs dPcisions. 
licenct"s, des consultations ont lieu entre les repr~sentant; des parties 
contractantes, notamment par l'interm&diaire du secr~tariat d'Etat de 
la peche et de la dtllgition de la Commission des Communaut~s europeennes 
•n Guinee-Bissau. 
VJ !'I 
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8. O~claration des captur~s 
1. Tous les nJvires autoris~s ~ p~chrr dJns les eau• de Guine~-~issau 
dans l~ cadre de l'accord sont astr~ints ~ communiquer au secretari~t 
d'Etat de la p~che unt d~claration ~~ captures conforme au mod•L• 
cf-jofnt sous a point 1. 
Ces declarations de captures sont mensuelles et doivent itrt 
communiqu~es au moins une fois par triMestre. 
En cas de non-resp~ct de cette disposition, le gouverne~en~ de 
Guinee-Bissau se reserve le droit de suspendre la licence du navirt 
incrimin~ jusqu'~ accomplissement de la formalit~. 
2. Tout navire de la Communaute p~chlnt dJns la zone de p~che de 
Guinee-Oissau permet et facilite la ront~e ~ bord et l'acco~>lissement 
des fonctions de tout fonctionnairr de Guinee-Oissau charge de 
L'inspection et d"' controle de la conformit• ~vec lts dispositions 
. 
de l'~ccord. 
c. Bourses de fornation 
Les deu• parties conviennent que l'a~&lioration de la co~~~tence et des 
connaissances des personnes affectees ~ la pechr maritiMP constituent un 
HeMent esHntiel du succ~s de leur coopl>ration. A cet effet, la Co,.,,.,ission 
facilitera l 1 accuf'il des ressortisr,.tnB guineenS darts les etabli':St'Mt'ntS 
de ses Etats me~bres et mettra ~ cette fin a leur disposition de; bourses 
d'etuoes et de forMation dans les diverses disciplines scientifiques, 
techniques et economiques concernant la peche, ~ concurrence dt 10 bourses 
d'unt duret df trois ans ou Leur 6quiv•Lent annuel. 
I 
Le Pr4sident de la delegation 
I 
dt L~ Commun•ut• 
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M c• d i f i r: .'lt i n n d ,. l 1 ,1 cc or d sous f o r r--,. cJ ' (' c h l!'Z'i d f' l f' tt r f> <; "n t r f" L ~ 
oe;uvPrnPr--t•nt d•• la Pi>publiq'.Je dr> Ci•Jir,•·t>-flic;r,au et L.·1 (r)'·~•,"' 1utt> "Conomigu~ 
~uroc&enne concernJnt la p~:he au larQe de la cbte de Guin~r>-!Jis~au. 
Echange de lettres n° 1: le point 3 sui~ant est insere: 
"3. Pour la flotte thoniere frdiche, 8 marins guineens sont embJrques 
pendant la cdrpagne de p~che thoniere dqns les eaux de Guinee-Biss•u 
dans des conditions~ ~terminer au sein de la commission mixte." · 
Le President de la deleg•tion 
) 
,_, 
I de Guinee-Bissau 
I' 
' . 1'/'KiJ, tc" ,, 
I 
Le President de la delegat;on 
de la Communaut• 
l I /... . -" ' ' 

